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El recull bibliogràfic s’ha centrat en la darrera dècada perquè pot re-
flectir en ell mateix el rumb que estan prenent els nous treballs de
recerca en relació amb la vellesa l’envelliment i la gent gran. Els
nous camps d’interès de la nova gerontologia han dut a parlar d’un
canvi de paradigma —Rocío Fernández Ballesteros s’hi refereix com
a gerontologia positiva—1 que ha de contribuir a analitzar i explicar
més bé un fenomen que, d’entrada, pot resultar paradoxal, i és que
pel que fa a grans canvis la societat del futur sembla que té més a
veure amb els vells que no pas amb els joves. 
El recull no és exhaustiu, però pensem que pot ser l’eina inicial
d’una recerca fructífera, en la mesura en que cada referència remet
sempre a altres fonts bibliogràfiques.
ABELLÁN GARCÍA, A. [coord.] (1996). Envejecer en España, Manual estadístico
sobre el envejecimiento de la población, 1996. Madrid: Fundación Caja
Madrid.
— (1997). «La ayuda informal». Revista de Gerontología, núm. 7, p. 183-85.
— (1994). «Hogar y familia». Revista de Gerontología,vol. 4 (2), p. 112-114.
1. FERNÁNDEZ BALLESTEROS, R. (2000). «La gerontología positiva», Revista Multidis-
ciplinar de Gerontología, vol.10, núm. 3, p. 143-145.
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— (1999). «La ayuda formal». Revista Multidisciplinar de Gerontología, 9 (2),
p.114-117.
— (1999). «¿Por qué los mayores no utilizan la ayuda formal?». Revista Multi-
disciplinar de Gerontología, vol. 9, núm. 3.
— (1996). «La imagen de la vejez». Revista de Gerontología, 6, p. 54-55.
ADELANTADO, J. [et al.] (1999). «Las relaciones entre política social y estructura
social». Revista Internacional de Sociología, 3a època, núm. 22, p. 5-31.
ADROHER BIOSCA, S. [coord.] (2000). Mayores y familia. Madrid: Instituto Uni-
versitario de la Familia, «Nueva Serie», núm. 5, Universidad Pontificia Co-
millas de Madrid i Ministeri de Treball i Afers Socials - Imserso.
AJUNTAMENT DE BARCELONA (1995). Documentació del Consell Municipal de
Benestar Social. Grup de Treball sobre Gent Gran.
— (1999). Catàleg de serveis personals. 
— (1991). Pla Municipal per a la Gent Gran. Àmbit de Benestar Social.
— (1996). Model i normativa de l’atenció domiciliària a l’Ajuntament de Barce-
lona. Intervenció comunitària en el context dels serveis socials d’atenció
primària polivalent. Pla municipal de serveis socials d’atenció primària. 
— (1989). Actes I Congrés de la Gent Gran de Barcelona. 
— (1993). Actes II Congrés de la Gent Gran de Barcelona.
— (1999). Actes III Congrés de la Gent Gran de Barcelona.
— (2000) Document de conclusions i propostes (1989-1999). Grup de Treball
sobre Gent Gran. Barcelona: Consell Municipal de Benestar Social.
— (1995). Pla integral de desenvolupament dels serveis socials.
ALBA, V. (1992). Historia social de la vejez. Barcelona: Laertes. 
ALBERDI, I. [dir.] (1995). Informe sobre la situación de la familia en España.
Madrid: Ministeri d’Afers Socials.
— «Los roles femeninos y cambio familiar». A: GARCÍA DE LEÓN, M.; GARCÍA DE
CORTÁZAR, M.; ORTEGA, F. (1996). Sociología de las mujeres españolas. Ma-
drid: Complutense.
— (1999). La nueva familia española. Madrid: Taurus.
ALBERDI, I.; ESCARIO, P. (1990). La situación social de las viudas en España.
Madrid: Ministeri d’Afers Socials. 
ALFAGEME, A. (1999). «La soledad y el género. Una aproximación factorial a la
desigualdad económica entre los ancianos españoles de los años no-
venta». Revista Multidisciplinar de Gerontología, vol. 9, núm. 3.
ALONSO SECO, J. M.; GONZALO GONZÁLEZ, B. (2000). La asistencia social y los
servicios sociales en España. Madrid: Ministeri de la Presidència, Boletín
Oficial del Estado. («Estudios Jurídicos»)
ALTARRIBA MERCADER, F. X. (1992). Aspectos biopsicosociales del proceso de
envejecer. Barcelona: Boix.
ÁLVARO, M. (1996). Los usos del tiempo como indicadores de la discriminación
entre géneros. Madrid: Instituto de la Mujer.
ALLENDE, J. (1992). «La tercera edad ante la sociedad postindustrial. Aspec-
tos socioeconómicos». A: REIG, A.; RIBERA, D. [comp.]. Perspectivas en Ge-
rontología y Salud. València: Promolibro.
AMG (1997). Envejecimiento y prevención. Ponències de les IV Jornades de l’AMG,
Palma de Mallorca: AMG, Asociación Multidisciplinaria de Gerontología.
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ANALES DE PSICOLOGÍA (1990). Psicología de la vejez, vol. 6, núm. 2. Múrcia:
Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad
de Murcia. [Número monogràfic]
ANDERSON, B. S.; ZINSSER, J. P. (1992). Historia de las mujeres: una historia
propia. Barcelona: Crítica. 2 v.
ANDRÉS, H.; RUBINETTI, H. F. (1991). «Perturbaciones familiares asociadas a la
enfermedad del geronte». Revista de Geriatría Práctica [Buenos Aires],
vol. 1, núm. 1.
ANDRÉS, J. DE; PLA, M. (1997). Mujer, familia, red social y cuidados a los ancia-
nos con problemas de salud. Situación actual y perspectivas. Sabadell,
1997. Sabadell: Ajuntament de Sabadell: Consell Superior d’Investiga-
cions Científiques.
ANZIEU, D. (1994). El yo-piel. Madrid: Biblioteca Nueva.
ARANGUREN, J. L. (1992). La vejez como autorrealización personal. Madrid:
Instituto Nacional de Servicios Sociales.
ARBELO, A. (1991). «Longevidad en España». Tribuna Médica, núm. 1349, p.
24-25.
ARBER, S.; GINN, J. (1996). Relación entre género y envejecimiento: enfoque so-
ciológico. Madrid: Narcea.
ARBER, S.; EVANDROU, M. (1993). Ageing, Independence and the Life Course.
Londres: British Society of Gerontology.
ARCHIPIÉLAGO, Cuadernos de Crítica de la Cultura (2000). Editorial Archipié-
lago, núm. 44. [Número monogràfic: «Vejez, Divino Tesoro»]
ARGEMÍ, M.; MUÑOZ, J. (2000). Las personas mayores y sus derechos. Barce-
lona: Iniciativas socio-sanitarias 2K. Finder Gràfic.
ARIÑO, P. (1994). Envejecimiento y política municipal. Madrid: Asociación de
Profesores Jubilados de Escuelas Universitarias.
ARQUIOLA, E. (1995). La vejez a debate: análisis histórico de la situación socio-
sanitaria de la vejez en la actualidad. Madrid: Consell Superior d’Investi-
gacions Científiques. «Estudios sobre la Ciencia», núm. 22.
ATTIAS-DONFUT, C. (1991). Générations et âges de la Vie. París: PUF.
— (1992). «Générations et repères culturels». Loisirs et société, vol. 15, núm.
2, p. 419-435.
— (1993). «Dependencia de las personas mayores y ayuda intergeneracio-
nal». Papers, núm. 40, p. 13-33.
— (1994). «Sociología de las generaciones». Seminario de Cooperación Inter-
generacional: nuevas perspectivas de desarrollo social, p. 45-55. Barce-
lona: Fundació “la Caixa”.
— (1995). Solidarité entre les Générations. París: Nathan.
ATTIAS-DONFUT, C.; LAPIERRE, N. (1997). La Famille Providence. París: La Docu-
mentation Française.
AUER, A. (1997). Envejecer bien (Un estímulo ético-teológico). Barcelona: Her-
der.
AUSTAD, S. N. (1998). Por qué envejecemos. Barcelona: Paidós Contextos.
AYALA, L.; MARTÍNEZ, R.; RUIZ-HUERTA, J. (1995). «Las rentas de las personas ma-
yores en Seniors Españoles para la Cooperación Técnica». Las actividades
económicas de las personas mayores. Madrid: SECOT, p. 201-234.
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AZNAR, M. (1998). «Los servicios sociales públicos para mayores. Balance y
prospectiva». Documentación Social, núm. 112, p. 65-84. [Monogràfic:
Las personas mayores]
BAHR, H. M.; DÉCHAUX, J. H.; ASTIEHR, K. (1995). «Evolución de los vínculos fa-
miliares: padres e hijos adultos». A: LANGLOIS, S.; CAMPO, S. DEL [ed.]. ¿Con-
vergencia o divergencia? Comparación de tendencias sociales recientes en
las sociedades industriales. Bilbao: Fundació BBV, p. 153-220.
BALDOCK, J.; EVERS, A. «Innovations and Care of the Elderly: The Cutting-
edge of Change for Social Welfare Systems. Examples from Sweden, the
Netherlands and the United Kingdom». Ageing and Society, núm. 12, p.
289-312.
BARBARO, P. (2000). La casa con luces. Barcelona: Galaxia Gutenberg: Cír-
culo de Lectores. [Novel·la temàtica intergeneracional]
BARENYS, M. P. (1991). Residencias de ancianos: análisis sociológico. Barce-
lona: Fundació “la Caixa”. [Premi Dr. Rogeli Duocastella]
— (1991). «Reflexiones sociológicas sobre el envejecimiento de la población».
El salario social. El envejecimiento de la población. Barcelona: Asociación
de Economía de la Salud, p. 345-353.
— (1993). «La vejez en Cataluña». Catalònia, p. 12-13. Centre Unesco de Ca-
talunya.
— (1993). «Las residencias de ancianos y su significado sociológico». Papers,
p. 121-135.
— (1993). «Un marco teórico para el estudio de las instituciones de ancia-
nos». Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), núm. 64, p.
155-172.
— (1994). «El envejecimiento: una aventura personal y un reto estructural».
Revista de Gerontología, vol. 4, núm. 3, p.150-151.
— (1996). «Los ancianos como actores sociales». Revista Española de Investi-
gaciones Sociológicas (REIS), núm. 73, p. 225-237.
— (1999). «Año 1999: Año Internacional de las personas de edad. Una socie-
dad para todas las edades». Revista Multidisciplinar de Gerontología, vol.
9, núm. 4, p. 197-199.
BARROS; LEZAETA, C. (1991). Trabajando el envejecer. Santiago de Chile: Cua-
dernos del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de
Chile.
BARTIAUX, F. (1991). Formation et transformations des ménages des person-
nes âgées, Louvain-la-Neuve (Bèlgica): Ed. Academia.
BAYO GARCÍA, M. (1999). «Aspectos legales del maltrato. Orientación jurídica
de la denuncia». Medicina General, núm. 17, p. 72-77.
BAZO, M. T. (1990). La sociedad anciana. Madrid: Centro de Investigaciones
Sociológicas i Siglo XXI de España Editores. («Monografías»;113)
— (1990). «Mujer, ancianidad y futuro». Emakunde, núm. 1, p. 62-65.
— (1990). «Personas ancianas, familia y soledad». II Convocatoria de ayuda a
la investigación en servicios sociales. Diputació Foral de Biscaia, p.
47-61.
— (1991). «Ancianidad y enfermedad». Jano: Medicina y Humanidades, núm.
949, p. 80-87.
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— (1991). «La familia como elemento fundamental en la salud y bienestar de
las personas ancianas». Revista Española de Geriatría y Gerontología,
núm. 1, p. 47-52.
— (1991). «Institucionalización de personas ancianas: un reto sociológico».
Revista Española de Investigaciones Sociológicas [Madrid: CIS], núm. 53, p.
149-194. 
— (1991). «Sociedad anciana y Estado del Bienestar». Zerbitzuan, núm. 12-
13, p. 51-54.
— (1991). «El estatus familiar y la salud, elementos clave en la institucionaliza-
ción de las personas ancianas». Revista de Gerontología, 1, 53-60; 2, 86-96.
— (1992). «La nueva Sociología de la Vejez: de la teoría a los métodos». Re-
vista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 58.
— (1992). La ancianidad del futuro. Barcelona: SG Editores: Fundación Caja
Madrid. («Gerontología y Sociedad»)
— (1992). «La vejez como construcción cultural». Revista Multidisciplinar de
Gerontología, 4, p. 237-242.
— (1993). «Mujer, ancianidad y sociedad». Revista Española de Geriatría y
Gerontología, 28, NM 1, p. 17-22.
— (1993). Residencias de la tercera edad: forzados/as a convivir. Madrid:
CIS: Siglo XXI.
— (1993). «La ancianidad a través de los/as jóvenes». Papers, núm. 40, p.
57-73.
— (1994). «El envejecimiento como proceso bisocial: la historia de vida, un
método de análisis». Cooperación intergeneracional: Nuevas perspectivas
de desarrollo social. Barcelona: Fundació “la Caixa”, p. 57-84.
— (1994). «Mujer y política social» Ger Press, p. 1-2.
— (1995). «El reto del envejecimiento: una reflexión sociológica». Revista Es-
pañola de Geriatría y Gerontología, vol. 30 núm. 2, p. 95-97.
— (1995). «Revisando el concepto de vejez». Revista de Gerontología, 5, p.
368-372.
BAZO, M.T.; DOMÍNGUEZ-ALCÓN, C. (1995). Solidaridad familiar y vejez: análi-
sis de la situación en Madrid, País Vasco y Cataluña. Barcelona. [Treball
manuscrit]
— (1996). «Los cuidados familiares de salud en las personas ancianas y las
políticas sociales». Revista Española de Investigaciones Sociológicas
(REIS), núm. 73, p. 43-56.
— (1996). «Los cuidados familiares de salud para las personas ancianas».
Quaderns, núm. 30, p. 23-27.
— BAZO, M.T.; GARCÍA SANZ, B.; MAIZTEGUI, C.; MARTÍNEZ PARICIO, J. (1998). En-
vejecimiento y sociedad: una perspectiva internacional. Madrid: Editorial
Médica Panamericana, sèrie «Gerontología Social», núm. 3.
— BAZO, M.T.; [et al.] (1994). Premio Bancaixa de investigación, 1993. València:
Edita Bancaixa Obra Social. [Recull dels tres premis: «Actitudes de los ado-
lescentes de la comunidad valenciana ante las personas de edad avanzada»,
de S. Pinazo, D. Llopis i G. Calatayud; «Actividad versus inactividad», de V.
Benlloch, M. Á. Celada i P. Fuster, i «Abuelos y nietos: la familia como centro
privilegiado de intercambio entre generaciones», de M. T. Bazo]
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BELSKY, J. K. (1996). Psicología del envejecimiento: Teoría, investigaciones e
intervenciones. Barcelona: Masson.
BENATAR, R.; FRÍAS, R.; KAUFMANN, A. E. (1993). Gestión de las residencias de
la tercera edad. Bilbao: Ediciones Deusto.
BERJANO, E. (1991). «Autopercepción de las relaciones afectivas en la tercera
edad». dins les actes del III Congreso Nacional de Psicología Social. San-
tiago de Compostel·la.
BERMEJO, F. (1993). Nivel de salud y deterioro cognitivo en los ancianos. Barce-
lona: Fundación Caja Madrid: SG Editores. («Gerontología y Sociedad»)
— (1993). «Teorías sobre el envejecimiento». Revista de Gerontología, vol. 3,
núm. 3, p. 141-142.
BERMEJO, L. (1994). Viva la jubilación: reflexiones y sugerencias para com-
prender y vivir mejor la jubilación. Madrid: Editorial Popular.
BERNEY, J. (1996). De l’estat del benestar a una societat del benestar: el paper
de la gent gran. Moià: Raima. («Obres de To»; 17)
BIEGEL, D. E.; BLUM, A. (1990). Aging and Caregiving. Londres: Sage Publica-
tions.
BINSTOCK, R. H.; GEORGE, L. [ed.] (1990). Handbook of aging and the social
sciences. San Diego: Academic Press. 
BIRREN, H.; DEUTCHMAN, D. F. (1991). Guiding autobiography groups for older
adults. Exploring the fabric of life. Baltimore: Johns Hopkins University
Press. [Sobre les històries de vida aplicades a grups de gent gran]
BIRREN, J. E. [ed.] (1996). Encyclopedia of Gerontology. Age, aging and the
aged. San Diego: Academic Press.
BLANCO ÁNGEL, F. (1999). Redistribución y equidad en el sistema español de
pensiones de jubilación: las reformas del Pacto de Toledo. Madrid: Con-
sejo Económico y Social.
BLANCO PICABIA, A. (1992). «La muerte en el anciano». Geriatrika, vol. 8, núm.
10, p. 443-450.
BLANCO PICABIA, A.; ANTEQUERA, R.; TORRICO, E. (1994). «Actitudes ante la muerte y
creencias religiosas en los ancianos». Intus, vol. 5, núm. 1-2, p. 157-174.
BLEDA GARCÍA, J. M. (1997). Sociedad y vejez, las políticas sociales para la ve-
jez: percepción, tendencias y líneas de desarrollo, el caso de la región de
Castilla-La Mancha. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha. [Tesi
doctoral]
BOYD, S. (1991). «Advances in information and referral technology», ponèn-
cia presentada a les Jornadas Internacionales sobre Investigación Social
y Envejecimiento. San Lorenzo de El Escorial.
BOIS, J.-P. (1994). Histoire de la vieillesse. París: PUF.
BOND J.; COLEMAN P. (1990). Aging in society. An introduction to Social Geron-
tology. Londres: Sage Publications.
BORDERÍAS, C.; CARRASCO, C.; ALEMANY, C. (1994). Las mujeres y el trabajo.
Rupturas conceptuales. Barcelona: Fuhem: Icaria.
BORDIEU, P. (1998). La domination masculine. París: Seuil.
BORRELL, C. [ed.] (1993). Mortalitat a la ciutat de Barcelona, 1990. Barcelona:
Ajuntament de Barcelona. 
BOSCH, F. (1993). «El comportament financer de les edats daurades». TAE, núm. 3.
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BOTELLA, L.; FEIXAS, G. (1991). La reconstrucció autobiogràfica, un enfocament
constructivista de treball grupal en gerontologia. Barcelona: Escola Uni-
versitària de Treball Social: la Llar del Llibre.
BROCAS, A. M.; CAILLOUX, A. M.; OGET, V. (1990). Las mujeres y la Seguridad
Social. Madrid: Ministeri de Treball i Seguretat Social.
BROWN DORESS, D.; SIEGAL, L. [comp.] (1993). Envejecer juntas. Barcelona: Paidós.
BRULLET, C. (2000). «El debat sobre la conciliació ocupació-família dins el marc
de la Unió Europea». Revista Catalana de Sociologia, núm. 12, p. 155-185.
BUENDÍA, J. [comp.] (1994). Envejecimiento y Psicología de la Salud. Madrid:
Siglo XXI.
BUENDÍA, J.; RIQUELME, A. (1997). «Residencias para ancianos. ¿Solución o
problema?». A: BUENDÍA, J. [comp.] Gerontología y salud: perspectivas ac-
tuales. Barcelona: Biblioteca Nueva.
BUGEDA, P. (1993). «Problemática social de los ciudadanos mayores», comuni-
cació presentada a la conferència III Jornadas de la Asociación Española de
Trabajo Social y Salud. Barcelona: Asociación Trabajo Social y Salud.
BURBRIDGE, L. C. (1993). «The Labor Market for Home Care Workers: Demand,
Supply and Institutional Barriers» The Gerontologist, núm. 33, p. 41-46.
CABALLERO GARCÍA, J. C. (2000). Malos tratos en la vejez. Bilbao: Fòrum
Deusto. Universitat de Deusto, p. 181-203.
CABALLERO, J. C.; REMOLAR, M. L. (2000). «Consideraciones sobre el maltrato
al anciano». Revista Multidisciplinar de Gerontología, vol. 10, núm. 3, p.
177-188.
CABRÉ, A. (1999). El sistema català de reproducció. Barcelona: Institut Català
de la Mediterrània d’Estudis i Cooperació. («Estudis i Simposis»; 19) 
CABRÉ, A.; PÉREZ DÍAZ, J. (1991). Aspectes de la demografia catalana d’interès
per a l’àmbit de Benestar Social. Bellaterra: Centre d’Estudis Demogràfics.
CHAPMAN, K. (1994). «¿Una política social común para los ancianos euro-
peos?». Revista de Gerontología, vol. 4, núm. 1, p. 39-43.
CACHAFEIRO, M. L.; CABRILLO, F. (1990). La revolución gris. Barcelona: Edi-
cions del Drac. («Contrastes»)
CACHÓN, L. (1993). «El envejecimiento de la población en Europa y las políti-
cas comunitarias para las personas de edad avanzada». Revista de Eco-
nomía y Sociología del Trabajo, núm. 8, p. 116-125.
CAÏS, J.; EMILIO, J.; MIGUEL, J. M. DE (1993). Desigualdad y morbilidad. Ma-
drid: Fundación Argentaria.
CANO, S. (1990). La vejez, integración o exilio. Gijón: Ajuntament de Gijón.
CAMPO LADERO, M. J. (2000). Apoyo informal a las personas mayores y el pa-
pel de la mujer cuidadora. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológi-
cas. («Opiniones y Actitudes»; 31)
CAMPO, S. DEL [ed.] (1993). Tendencias sociales en España 1960-1990. Bil-
bao: Fundació BBV.
— (1991). La nueva familia española. Madrid: Eudema.
CANTILLON, B. (1991). «Socio-Demographic changes, income distribution, and
poverty». A: G. BEETS; R. CLIQUET; G. DOOGHE; J. DE JONG GIERVELD. Popula-
tion and Family in the Low Countries 1991. Amsterdam: NIDI CBGS Pu-
blications, p. 95-122.
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CAPODIECI, S. (1998). La edad de los sentimientos (amor y sexualidad después
de los sesenta años). Barcelona: Herder. («Albor»)
CARITAS (1994). Aquells vells deu anys després. Barcelona.
— (1998). Las personas mayores. Madrid. («Documentación Social»; 112)
CARLSON, E. (1990). «European contrasts in sex ratios: implications for living
arrangements in old age». European Journal of Population, vol. 6, núm. 2,
p. 117-141.
CARPIO, M.; DOMINGO, E. (1996). Presente y futuro de las pensiones en Es-
paña. Madrid: Encuentro.
CARRASCO, C.; ALABART, A.; MAYORDOMO, M.; MONTAGUT, T. (1997). Mujeres, tra-
bajos y políticas sociales: una aproximación al caso español. Madrid: Mi-
nisteri de Treball i Afers Socials: Instituto de la Mujer.
CARRIÓN, P.; PATIÑO, G. A.; PEDRÓS, X. (1999). Marianao, passat, present i futur
(aproximació a un barri de Sant Boi). Sant Boi de Llobregat: Fundació Ma-
rianao.
CARTAGENA, E. (1992). «Enfermería y vejez». A: REIG, A.; RIBERA, D. [comp.].
Perspectivas en gerontología y salud. València: Promolibro.
CASTELLS, M.; PÉREZ ORTIZ, L. (1992). Análisis de las políticas de vejez en
España en el contexto europeo. Madrid: Ministeri d’Afers Socials. In-
serso.
CASTELLS, M. (1990). Dictamen sociológico sobre el Plan Gerontológico Nacio-
nal. Madrid: Instituto Universitario de Sociología de las Nuevas Tecnolo-
gías. Universidad Autónoma de Madrid.
CASTILLO, J. (1997). «El cuerpo recreado: la construcción social de los atribu-
tos corporales. Sociología». Revista de Pensamiento Social. [La Corunya:
Universitat de la Corunya], núm. 2. 
CASTRO, Á. DE (1990). La tercera edad, tiempo de ocio y cultura (proyecto y ex-
periencia de animación cultural). Madrid: Ministeri d’Afers Socials. In-
serso: Narcea. 
CAVA, M. J.; MUSITU, G. (2000). «Bienestar psicosocial en ancianos institucio-
nalizados y no institucionalizados». Revista Multidisciplinar de Gerontolo-
gía, vol. 10, núm. 4, p. 215-221.
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